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(fin ,forlJtn~t>Yo111trn 11111hrm tiirr)r'.m 
tl.'11 ..,_t1lir!1m:!lcn. 
/ 
.j) .. 
betfftgt illier ein Q:apital uon 
$50,000;00. 
2. l!ipmnnu, !ilicc,\jl,ofibent. 
llouiil(foje,Sfaf!im. 
Cl'iu regelrecljteo IBanf•lllc, 
i clj oft tu irb in alfen ,B!Dei, 
- gen betrieben.-
(fo,pit1tl1ic1t 
wc-r1;:1cn ococn. 0ute eta,cr1,eu 
nMocltct,rn. 
2fuf liefti111111te ,Beil einge;nTjfte Q:apite• 
lien toerben ,Binfen bc;oljlt. 
S:>it·ertorcn: 
@eo. \jl; 1!:llil, 
2:l. ~. Song, 
.lloui0 
!mi1tttefot1t 
{)aden Wei;en. 
,rnuucrhJ, !Bremer lioutthJ, ;',own., ,,Snotu l)'lale"~ (IDlinnefola \jlatw} 
<ilc;cin1net,;; .\lat,ilnl: ! per Sad $1.M 
·$100,GOO_OO. I ,,@ii!ber Qeaf" XXXX p. @ind 1.i@ 
~(uS(iin-bildJe~ u~iinb~fcfJe{S !"Gater~ ,t)ome luf}ent, XXXX l.ff 
G\efb g,lauit uni> bcrrauit, \ .. ~ail~ IBteab" XXX -· l.lll'. 
-0 :o-· •
1
,.ffi~e 1flour" per Sad ....... 1.00 
,,illtaljam 1f!our ,. . o:ro 
:l!:ori;m,ljl,geficbt ,, 0.411 
/filci: onte.B $d5en, uu~ 
Sj. l!lotuma~~1w,:~~- .\'). Ei. !Bun, i o-:o·m , imcr,1 tm" "eroleiJ 
~ i_re!t oi:en: ; dJcn l)aben lt1ill, gel)e ;iU 
:i. i.~::::-~."';,:e;,:~':t :,,:· ~:~.l· 6• i A~ Bacher. 
A. KAUFMANN, 
~ ell tf "' et ~n al t ~ cf e t, 
JJiilt ttellrn icincm or o 1; c n 2 a o c i: boll 
1Jlct)t~hmt, ~•1~.!ltifalicn, ~arbcftoffcn, 
~-
IJ,) a t e n t " ~)1 e bi 3 i 11 e n, 
fowic o,nnihWMlJifdJen ~h;neten. . ' 
l}'ccnci: "ao gciif;tc 1111" fd)ii1iftc 2agci: lion 
~aµctcn (Wall Paper.) 
(fiilr bie firiifJio~t{L6aiion fin'o c,i;na nmc ':1Jlujter angcfom::nrn,) 
.,,,~1jtcr , !!.lot·T1ii11oc, $dJt•ci(! , 9R1ttcrialicn, 
Wrnitc1·glae, l}'arbcn, (~ainte), Dck, l)'ir• 
i1i\ic UDat·11ijfJ), tHfn•ftm 
in allen ISotlen unb ;u aUen \llttifcn, bon ben t~cutt[lcn bill 
;u ben !Do~!feil[lcn, flnbcn unfere ijarmct 
- un[tteilig aitf er[t,A bci " 
OTTO & MUELLER 
-- -1JOl1-
F. \Al ALDSCH11IDT. 
mir bie ~lninmliamldt n1<incr l!anbl(eule •111. 
;u !rn!cn, 
lnnn .ic!J bie mir fpe5irU in £lgrnlur ilbcrlragrnrn 
,,<r !l n t I) n e, t CC l !Jl ,., ,., fi II O" 
(ISla!J!bndJ) - -
.................... tmpfe!Jlrn. ··--\},mer bie \}uUer, 'lllanen Q:omp., ISleluart &. ISp(mbib SiPbtf 
uub \Jlangd. 
il:benfo ,,<;l!ibben \}cute" ~rn~1, W'rnmfpt!It-6orlen-Oele,-i\'arbrn;-ll\inftl-•-
,m,mrrn !l""' l!lfir~rn unb b<rglticlj<n mc~r. - l!lauluftigc 1Dttbc11 bcfonbcri gut t~un, boarJi 
bci mit bor1ufpncljrn. £!cljtung~boll 
Frank Waldschmidt. 
.( 
_. i 
L 
~\~it l'il}r l.5tic. ;um ~~atcr ·unb (rote 
~ltJ~1:·i:/:~~'.:n 't11c ,ittcrnbc .\)nnb nuj 
.. ~~atrr," ricf iir, in '.:f[Jriincn nu~• 
~,rcrtJrnb, "liin id1 btc llri11d1c 'I'cinr(I 
~111m111rr(lf i.51'.' wnr jll n11n:rht l.H'II 
mir, bof: irh iortlid. ol111c :fir du ~~ort 
il1 griifitcr ~(1@uafJl uub 51( 
l!B. Strotman. 
in ~B111icrllJ . 
. 110111111! nnb jrlJI ll'nd1 unjcre urncn '.lJlnilcr on. 
6dJ)a,,u,1c SllciiHtftoHe I . 
fii r <~ 011firm1rnhrnfl'dun 
fJnltcn nllr jn grnf3cr n11011H1!Jf. 
2.lHt· ucrfoufcn fo .bill if! ala it·11rnll due ij·irma in 
lln· et11llt unll jiull bcrdt ci:i (,·ud) 
.,11 bcll'cifcn. 
~lu~ivalJt ht ~{dl)ctftoffen ift ge, 
tc;ti)t~u grofiadig ~k~ ~tdJt, ✓ 
1rnD f oute ~memaua), ?,er 
ht ?,itf ct meliidJtutg _ . 
~Ovd braudJt, 
1,etiihtmett 
l' o t l u f...V t t dJ en. 
~1111nc 1'11111rn, bic 
confirmirt 111crbrn, 
f i\1111rn 111ir bic nri\flic 
~(11s1t111l1! 11011 frf)lll!ll'• 
~rn .ltlcibnftoftcn )11 
bcr Stnbt ,1m ~(11~, 
- . wnl1l 11orle~rn.!: 
(S':iuc ~(11~1111\lJI 11011 ururi c ntf rt~ ifi jorbrn _1111• 
nrfommrn llllil IJllfiCII llltt' ilcr llll~ge= 
3cid)11ctrn Ounlitiit ilc~ ~t,11ffr~ en 
~t·ci~ f cfJr nicllcr ncf d!t. 
-'ll!I[ 0-11! 11'-iil-l1II ---- --- :!. Y-P--11-1"-B'--ll-c--~---•~3'.~J:)- ,,, __ ,, _J __ C~'--!'__IL'_j~~ J~1::~'.l~~c\1~g,~~~1~i~:~~i:lr c.~ta!~ur:~it. --- -
Um j(1 0!1nrl1in id)L)Jl 111111liilflid) 9rm11,, 
:.1.ihrn idJ a11t1rict11c~1 lllDHtr, iit m_!r mii;• 
lunnrn. 2ir !Jalicn l~\uftnu .))olJn al~ 
0.lcj1111ncnrn jo~tnridilc' ' " 
ii,dilJj<11)ri:ill'n,irrn fommrn tii11l!dJ an u_nll 
llcr l811r11al11judirr loirll ftdo finbrn, 
llllfl ttl frfiiT!i7icflTrtli--'-IJfii:li4Ifil1 ___ __ 
.lhrnfrn t1itbl alo _bci 
bie 110ra11£>bc5afJf cn, cinf cnbct, cr!Jitlt bcn ~fJDlli!: fiir 1 ,3a!Jr frci. (ilortfet,ung fol9t) 
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